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RÉSUMÉS
Les  années 1980  sont  marquées  par  l'ouverture  de  l'économie  turque  puis  la  candidature
d'adhésion à la CEE. La disparition du bloc soviétique offre de nouvelles perspectives. La création
d'un "marché commun" de la mer Noire représente à ce jour le projet de coopération le plus
important pour la Turquie qui espère y jouer un rôle politique et économique. 
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